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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GU'ERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar segundo Jefe del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos al General de división D. Antonio de Sousa
y Regoyos, que actualmente manda la undécima división.
Dado en Palacio a veintis~is de octubre do mil novecientos
diez y siete.
ALFONSO
El JOD1ñro de la Gurr..
J OSE MAalN'A
REALES ORCENES
Subsecretarfl
AUTORIZACION y TARJETA MILITARO DE ID~TIOAD
Circular. Excmo. Sr.: Aceptadas las disposiciones para
el uso de la Autolización·Militar para pasaje de tropa y Tarjeta
Militar de identidad, contenidas en la real orden circular de 16
de mayo último (C. lo núm. 89), por las Compañías de ferro-
carriles de 010t a Oerona, Minas de Cala, Alcantarilla a Lorca
'y E501lómico do.YaIladolid a Medina de Ríoseco, el Rey (que
Dios ~uarde) se ha servido disponer les sean aplicadas las
prescnpciones de referencia.
Es asimismo la voluntad de S. M. se den las gracias a las
citadas Compañías por el interés que demuestran én beneficio
de las clases e indiVIduos de tropa. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
-efectos. Dios guarde a V. E. mucfos años. Madrid 25 de
octubte de 1917.
MAJUÑA
St;ñor. ;.
BAJAS
Excmo. Sr.: SeglÍnparticipa a e3te Ministerio el Capitán
general de la primera región, falleció el día 19 del mes actual
en eSta corte, el Oeneral de brigada de la Sección de reserva
del Estado Mayor Oericral del Ejército D. Sebastiin Heredero
y Pucbe. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
© Ministerio de Defensa
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años Madrid 2b
de octubre de 1917. . .
MAal,NA
Señor Presldente del Consejo Supremo de Ouer!a Y Marina.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Capitán
general de la sexta región, falleció el dia 24 del corrjente mes,
en lrún (Ouipúzcoa), el General de brigada de la Sección de
reserva del Estado Mayor Oeneral del Ej~rcito D. Eduardo
Guerra y Uorente.
De real orden lo d;go a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E.JTIuchos años. Madrid 26
de octubre de 1917.
MARINA
Señor Presidente dcl Consejo Supremo de Ouerr~ y Marina.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo propuesto'
por V. E. en su escrito de 15 del actual, se ha servido disponer
que el oficial primero de Intendencia D. Amador Morcillo Ló-
pez, preste sus servicios en la Gomisión militar de estudio de
los ferrocarriles de esa región, en substitución del de i~al em-
pleo y cuerpo, D. Fernando Garda Bremón, que ha Sido des-
tinado al hospital militar de Burgos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V..E. muchos años. Madrid 25
de octubre de 1917.
MAIUNA .
.Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor ciVil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado on Marruecos.
OBUOllB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
el Comandante general de Ceuta a este Ministerio
con escrito de 6 del mes actual, promovida por el
segundo teniente de Infantería .cE. R.), D. Fernando
Sanz Arana, en súplica de que le sean permutadas
cuatro cruces de plata del M~ritoMilitar con distintivo
rojo, que obtuvo según reales órdenes de 1 1 de
diciembre de 1912, 3 de mayo y 16 de noviembre
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MARINA
de las primera y s~ptima re-
de 191 S y 18 de noviembre de 1916, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien acceder a lo soli-
citado, por estar comprendido el recurrente en el
artículo 30 del reglamento. de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real orden lo lligo a VI. E'. para su conOClln.en-
to 'Y demlás efectOlSl. Dios guarde a Vi. EL muchos
afios. Madrid 25 de octubre de 1917.
MAlUNA
Señor General ~ "Jefe del Ejército de España en
Africa.. ,1
__ e
l)~'l'LN08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el comandante de Artillería D. Joaquín Moreno y Femán-
dez de Rodas, cese en el cargo de ayudante d~ campo del Ge-
neral de división D. Eladio Salvat y Bugeda, subinspector de
las tropas de esa región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1917.
-MAalNA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Intervento1"civil de Guerra y Marína.y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenído a bien nombrar
ayudante de campo del General de división D. Eladio Salvat
y Bugeda, subinspector de las tropas de esa región, al coman-
dante de Infanterla D. Federico Quintanilla Garratón, que se-
halla en situación de excedente en esa región.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1911.
MAaurA
Señor Capitán general de la segunda reilón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
,
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de la primera brillada <le la
Ic:xta división, D. Alejandro Dema y Soler, al capitán de In-
fantería D. Francisco Gutiérrez Príeto, destinado actualmel}te
en el batallón de segunda reserva de Cuenca, núm. 57.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiR'Uientes. DIOS guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1917. •
MiARINA
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones.
Señor Interve:ntor civil de Guerra y Marina y del Protectontdo
en Marruecos.
( .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de división D. Miguel Núñcz
de Prado y Rodriguez, Subinspector de las tropas de la terce-
ra región, al teniente coronel de ArtiUerla D. Joaquin Seoane
y Caño, destinado actualmente en la Comandancia de Ma-
llorca.
De r~1 orden lo d~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos conSIguientes. DIOS RUarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1917.
MAamA
Señores Capitanes generales de la tercera región y de Baleares.
Señor Int~ntorciYil de Guerra y Marina y del Protedo~do
en MBn1ccos. .
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Excmo. ·Sr.: En vista de la instancia y del certificado de re-
conocimiento facultaüvo que la acompana, promovida por el
coronel de Infanteria D. Francisco Goicoerrotea y Gamboa,
Marqués de Goitoerrotea, ascendido a este empleo por real
orden de 3 del mes actual, estando destinado en esteMinisterio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a la si-
tuación de reemplazo por enfermo, con residencia en esta re-
gión, con arreglo a la real orden de 3 de octubre de 1910
(c. L. núm. 149).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1917.
'M:AaufA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
SIa:In de IlÍlDDtll'la
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado ·por el
capitán de Infantería D. Luis Rodrígue¡ Palaneo. con
destinQ en el regimiento de Galicia núm. 19, el Rey
(q. D. K.), de acuerdo con lo informado por cse
-Consejo Supremo en 1 z del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Maria de la Concepción ,Soriarw Fuset.
De 'real orden lo digo¡ a VI. E.· para su conocimien-
to 'Y demás efectos!' Dios guarde a V,. El. muchos
años. Madrid z S de octuore de 1917.
MAR~A
. Scñor ·Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido concedtr el re-
tiro para Madrid, al coront:! de Infanterla, con destino en la
Comisión mixta de reclutamiento de Salamanca, D. eHilarión
furundarena y Martlnez-Dfaz, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el dfa 21 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, quej>or fin del corriente mell5ea dado de baja en el
arma a que pertenece.
De relij orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consigui!ntes. Dios guarde a V. f: muchos ailos. Madrid 26
de octubre de il¡17.
Señores Capitanes generales
giones.
Señores P~esidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protect.ora-
do en Marruecos.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para 109 puntos que se indican en la siguiente relación,
a las clases de tropa de Infantería comprendidas en la mis~,
que comienza con el sargento .maestro de banda Eugeoi()
Martín Carbonero y termina con el músico ~ primera Fran-
cisco Román Mateos; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en el cuerpo a que
pertenecen. '
De real orden lo digo'a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guárde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1917.
MÁlUNA
Señores CaÍ>itanes generales de las segunda, cuarta y sexta re-
giones.
Señores Presidente del Consejo Suprssno de Gucrra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marma y del Protectorad~
en Marruecos.
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Pueblo ProriDCta
<
Eugenio MarHn Carb:lOero .••••••. Sarg o M.O blinda Reg. de lnf.& Borhón, 17 •.••. M!laga •••••••. M!laga.
Salvador Presencia Soria • , .••••••• Músico de l.",., ldem de San Quintín, 47 •••• Gerona •••.•••• Gerona.
Francisco Rom!n Mateos .••••••.•. Otro .•••....•• ldem de Andalucía, 52 •••• ~ • Santoña .•••••• Santander.
Madrid 26 de octubre de 1917.
I
SaD. de Cülllllll,
Dl!5TlNOS
•••
1 ' Relación q~ !le cilll
Excmo'. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido disponer que
los sargentos de Caballería comprendidos en la sif:Uiente rela-
ción, que principia con Ramón Ruiz Avila y termina con Ra-
món González R,anúrez, pasen destinados a los cuerpos que
en la misma se indican; verifidndose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1917.
'MAJuNA
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones y
• General en Jefe del Ej~rcito de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MalTliecos. .
.16d4. fIIU' • ..
Ramón Run Avila, del regimiento lancerol de ~rb6n, a la
Remonta de Larache. .
Gregorio Gonúlez P~rez, supernumerario, del regimiento
Lanceros de Borb6n, al de Lanceros de la Reina, de plan-
tilla.
Ramón Gonzilez Ramlrez, de la Remonta de Larache, al regi-
miento Lanceros de Borb6n.
Madrid 26 de octubre de 1911.-Marina.
•••
SIUIOI di .rDllma
... 1
aAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l Se ha servido disponer que
el ajustador herrero-cerrajero de segunda clase de la Coman-
dancia de Artillerla de Larache, D. Maximino fernindez f~r­
n'ndez, sea bala en el Ej~rcito por fin del corriente mes, en
atenci6n a la mala conducta observada, como consecuencia del
expediente instruido contra dicho individuo en la citada Co-
mandancia, con arreglo a lo dispueMo en ~a real orden de 14
de noviembre de 1913 (e. L núm. 215).
De real orden 10 digo a V. E'lara .su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. . muchos aftas. Madrid 25
de octubre de 1917. ,
• M'AJUNA
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y deJ Protectora-
do en Marruecos.
-\"
DJ:STINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poilet' que los jefes y oficiales de Artillerla comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Enrique Barbudo y
Bejarano termina con D. Luis Nevot y López Ochoa, pasen a
los destinos que a cada uno se señala.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento y de-
nW efectos. Dios guarde a V. E. machos aftas. Madrid 26
de octubre de 1917. '.
MÁltJNA
'5cñor•..
© Ministerio de Defensa
D. Enrique Barbudo y Bejarano, de excedente en 'la segunda
región, al primer regimiento montado.
,. Manuel de la Vega y Zayas, de la comandancia de Mallor-
ca, al segundo reRimlento montado.
,. Francisco García y González. del Depósito de armamento
de Figueras, a la comandancia de Mallorca.
• Luis Jovell y"Vilar, de la comandancia de Algeciras, al De-
pósito de armamento de figueras.
,. Antonio Saltos y Bellido, de excedente en Melilla, a la co-
mandancia de Algeciras.
,. Mariano de Salas y Bruguera, de excedente en la cuarta re-
gión, al tercer regimiento montado. •
,. Eduardo de Escalada y Pérez de Mendiola, de exceden-
te en la primera región, al quirito re~imiento montado.
,. Antonio García Rivera y Arrietc, de excedente en la pri-
mera región, al sexto regimiento morttado.
lO Carlos de la Lama Noriega y Franch, del 13.0 regimiento
montado, al séptimo.
,. Federico de Mi~uel y Lacourt, de excedente en la cuarta
regi6n, al 13. regimiento montado.
,. Silverio Gallego y Guti~rrez, de excedente en la primera
regi6n, al 11.0 regimiento montado.
lO Angel Grau e In~lada, del primer regimiento de montaña,
al noveno reRlmiento montado.
lO Vlctor Serra y March, de excedente en la cuarta región, aJ
primer regimiento de montaña.
lO Jos~ Perogordo y Camacho, del 13.0 regimiento montado,
al 10.0
• Calimiro Rambaud y NOfZal{auy, de excedente en la cuar-
ta región, al 13.0 regimiento montado.
,. Rafael Alonso de Medina, de la comandancia de Barcelo-
na, al octavo regimiento montado.
,. JUIn Rivera y Puig, de la comandancia de Cartagena, a la
de Barcelona.
,. Eduardo Cavanna y del Val. de excedente en la tercera
región, a la comandancia de Cartageila.
lO Leopoldo Cabrera y Amor, de excedente en la segunda re-
gl6n, al 12.0 regimiento montado.
• Emilio Alonso P~rez, de excedente en Baleares, al 13.- re-
gimiento montado.
• Eduardo de la Roquette y Fernández, de excedente en la
primera región, al regimiento de Arti11erla pesada.
• Francisco Kühnell y Bindis, de la comandancia de AIgeci-
. ras, al regimiento de ArtilJe~a pesada.
~ Luis Ruano y Morote, de lexcedente en Melilla, al primer
regimiento montado. .
1). Juan Lizaur y Paul, del Parque regional de Seviila, al pñ-
mer regimiento montado., /
,. Jacinto Magenis y VeJasco, del 12.0 regimiento montado, al
primero. . "
~ Manuel Barrios y Aleón, de lá comandancia de Cal"tll¡tna,.
ai J2.o r~miento montado.
.. lO Julio Samanlt'go y Femindez, de la comandanoa de Meli-
Ila, al segundo regimiento montado. .'
,. AtiJauo Varona y Maestro, del tercer rqimiento montado.
al segundo.
lO Luis OdriozoJa y Arbta1o, vuelto a activo de n:emplazo en
Ja primera región, al tercer regimiento montado.
,. Juan Sidro y Herrera, de excedente en l. primera región '1
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en comisión en la Sección de ajustes de los cuerpos di-
sueltos del Ejército, al quinto regimiento montado.
-O. Valentín González y Alberdi, de la comandancia de Carta-
'gena, al quinto re~imiento montado.
Gonzalo Zabaleta y Galbán, del.12.0 regimiento montado,
a excedente en la primera región y Itn comisión en la
Sección de Ajustes de los Cuerpos disueltos del Ejército.
• Alfonso Martínez y Olalla, de la Subinspección de tropas
de la sexta región, al sexto regiíniento montado.
Salvador Ordovás y de la fuente, de la comandancia de
Melilla, al 8.0 regimiento motltado.
• Enrique Nevot y Sanz, vuelto a activo de reemplazo en la
.tercera región, a la comandancia de Cartagena.
• Julio Marató y Aixalá, del séptimoZregimicnto montado, al
noveno..
• José Otero y Montes de Oca, del segundo regimiento de
montaña, al 10.° regimiento montado.
• Joaquín López Olivas y Mozo de Cotrina, del regimiento
de Artillería pesada, al 10.° regimiento montado.
• Joaquín Pérez y Salas, de la comandancia de ferrol, al
11.° regimiento montado.
Manuel Aguilar y Aguilar, de la comandancia de Cartage-
na, al 12.0 regimiento montado.
• Francisco Arteaga y fernández, de excedente en la segun-
da región, al 12,0 regimiento montado.
• Pedro Herrera y Soto, del Colegio de Huérfanos de Santa
Bárbara y San Fernando, al regimiento de Arti1lería pe-
. sada.
• Oodofredo Odriozola y Alvarado, de la c.omandancia de
Cartagena, al primer re~miento dé montaña.
• José Ferrrández y Herce, de la comandancia de Ferrol, al
tercer regimiento de montaña.
• Enrique Cañedo ArgúeJles y Quintana, vuelto a activo de
reemplazo en la sexta región, al segundo regimiento
de montaña..
• Leopoldo Rueda y Fernández, vuelto a activo de reemplazo
en la primera región, al segundo regimiento de montaña.
• Manuel Rodríguez y Chapado, de excedente en la segunda
región, al Parque regional 4e Sevilla.
Manuel Pérez Seoane y Diaz Vald~, de excedente en la
primera región, al séptimo regimiento montado.
• Diego Delmas y Pastor, de excedente en la tercera región,
al octavo regimiento montado.
t Luis Nevot y López Ochoa, de excedente en la primera
región, al regimiento de Artillería pesada.
Madrid 26 de octubre de 1917.-Marina.
I '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los brigadas de Artillería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con Manuel del Pino Diaz y termina con
Ramón Quirós Oómez, pasen a continuar sus servicios..a los
cuerpos que en la misma se indican; verificando su incorpo-
ración con toda urgencia 105 'que pasan a de$tinos de Africa, y
teniendo lugar el alta y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de octubre de 1917.
MAJUNA
Señores Capitanes generales de la primera, sc~nda, quinta y
s~ rqrones y de Canarias y General en Jefe del Ejército
de Espaila en Africa.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
·en Marruecos.
R,,.d6tI ",. ~ cit.
Manuel del Pino Díaz, de la Comandancia de Oran Canaria, a
la de Ceuta.
Francisso pacheco Jiménez, ascendido, del primer regimiento
montado a la Comandancia de Oran Canaria.
Nazario Rubio Angulo, del tercer regimieAto montado, a lt'
Comandancia de San Sebastián.
Rafael Zamora Valladolid, del 13.0 regimiebto montado, al
terctro. . .
Ramón Quirós Oómez, ascendido; del 10.0 regImIento mon-
tado, al 13.0
Madrid 25 de octubré de 1917.-Marina.
~ . mis eno de De ensa
PERSON~ DEL MATERIAL DE ARTlLLERIA
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
quede sin efecto el nombramiento de auxiliar de almacenes
de tercera Clase del personal del material de Atillería, asi como
su destino al parque de la Coruña, hecho por real orden de
12 del actual (D. O. núm. 231), a favor del brigada del regi-
miento de Artillería pesada Francisco Romero Marin, el cual
continuará como tal brigada, en el citado regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1917.
MARINA
Se~ores Capitanes generales de la primera y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. \
---
SUELDOS, HABERES Y GRATI.F1CACIONES
Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido.
OOI1ceder a cada uno de los jefes y capitanes de Ar-
tillerla comprendidos en la.' siguiente rellaici6n, que
principia con .o. Federico Grund Rodríguez y termina
con D. José L6pez Garda, la gratificaci6n de 1.500 pe-
setas anuales, a partir de 1.1/ de noviembre pr6ximo,
con arreglo a las reales 6rdenes de 1.0 de juUo de
1898 y 1.0 de febrero de 1906 (C. L. n(¡meros, 230
y 20), respectivamente.
. De 'real orften. lo digo a \7;. EJ. para su conoci~en-.
lO ry deml:is efectosL Dios guarde a v.. E~ muchos
afios. Madrid 25 de octubre de 1917.
~NA.
~CapitAn ~neral de la primera. regi6n.
Seflor loterventor civil de Guerra y ~rlna y del
·Protecl<J'rado en Marruecos.
.~, . ~ "
D. ,Federico Grund Rodríguez, del Negociado de In-
dustrias civiles, afecto al primer Dep6sí~ de
reserva.
ComandanJet
D. ¡Frandsco de leguina' Piñal. del Negociado do
Industrias civiles, afecto al primer Depósito de
. reserva.
,. Ricardo Casque Aznar, de ta Comisión investi-
• gadora de Industrias civiles de la primera re·
gi6n y aleéro al primer Depósito de reserva.
D.. JoséPatac Pérez, del Negociado de Industrias
civiles, afecto al primer Depósito de reserva,.
'" José L6pez .Garcfa, de la Comisi6n Investigadora
de Industrias civjles de la priml'ra región y
¡lfecto al primer Depósito de res\~rva. •
Madrid 25 de octubre de 1917.-.Marina.
•••
SIIIII'.I ......
DESTINOS
Excmo. Sr.: AccediendO' a lo solicitado por Jos primeros
·tenientes de Ingenielos D. Manuel Carrasco Cadenas, con
destino en la Comandancia de Ingenieros de Ceuta y D. Cé-
!lar de los Mozos Muñoz, del primer regimiento de Zapado-
res Minadores, el Rey. (q. D. g~ ha tenido a bien disponer
'
cambien entre sí·de destino.. con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 11 de la real orden circular de 28 de 2bril de.1914(C, L n(¡m. 74). - .
,. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
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Oficiales primeros
D. Federico Ayala Ubeda, de jefe administrativo de I~ zona
occidental de Melilla, a las ofictnas de Intendencia de la
ll~inta región. .
EmIlio Cánovas Escalan te, de reemplazo en la primera re-
gión, a !as oficinas de Intendencia de la quinta región.
• Hermeneglldo Bonis Ibáñez, de jefe adJllinistrativo de la
zona oriental de Melilla, a las oficinas de Intendencia de
la segunda región~
Vicente Tourné Pozo, de las oficinas de Intendencia de la
segunda reEión, a jefe administrativo de la zona oriental
de Melilla (Monte Arruit).
• Manuel Romeo Julián, de jefe administrativo de Alcázar-
quivir (Larache), a jefe administrativo de Cáceres.
• Rodolfo de la Rubia Sardá, de jefe administrativo de Cáce-
res, a jefe admiaistrativo de Alcázarquivir (Larache), en
permuta con el Sr. Romeo julián. .
D. Arturo Alfonso Vivero, de la sexta Comandancia de tro-
pas, a depositario de caudales y efectos del Depósito de
Intendencia y de transportes y propiedades de San Se-
bastián.
» Federico Rupérez Lecea, de depositario de caudales y efec-
tos del Depósito de Inlendencia y de transportes y pro-
piedades de San Sebastián, a la sexta Comandancia de
tropas.
• Manuel Macias Abellano, de excedente en la primera re-
gión, a depositario de caudales del Parque de Intenden-
cia de Valladolid y c,apitán de la séptima Comandancia
de tropas.
» Domiciano fernández Garcia, de depositario de caudales
del Parque de Intendencia de Valladolid y capitán de la
séptima Comandancia, a excedente en la séptima regi6n.
• José Calzada Boccio, de las oficinas de Intendencia de Te-
nerife, a jefe del detall de los Parques de Intendencia y do·
campaña t depositario de caudales y efectos y transpor-
tes y propledades de Santa Cruz de Tenerife..
» Antonio Vázquez López, de administrador del hospital mi-~
litar, depositario de· caudales y efectos de Artillería, In-
genieros, transportes y propiedades y encargado del
mobiliario de la Capitanía general y Gobierno militar dc
1; Coruña, a las oficinas de Intendencia de Tenerife.
• Jos~ Moreno Burgos, dc rcemplavo en 13alearcs, a adminis-
trador del hospital militar, deposit¡uio de caudales y
efectos de Artillería,ln~cnieros,transportes ypropiedadcS
y encargado del mobiliario dc la Capitanla g,.:neral y Go-
bierno militar de la Coruña.
• José Sol Morera, de cxcedente cn la primera región, a je-
fe del detall y labores del Parque de Intendencia y encar-
gado del mobiliario del Gobierno militar de Jaca, con ca-
rácter interino.
» Manuel Pérez Conjiu, de la Comandancia de tropas de La-
rache, a excedente en la cuarta re~ióll.
• Ignacio Muño7. Recio, de las oficinas de la Intendencia de
la segunda región, a la Comandancia dc tropas de La-
rache.
• Antonio Garcia de Longoria y Romero del Castillo, de de-
po.rio de caudales de la Maestranza de Artillería de
Sevilla, a las oficinas de Intendencia de la segunda re-
gión.
• Manuel Pérez Sánchez, de las oficinas de Intendencia de la
segunda re~ióll, a depositarío de caudales de la Maes-
tranza de Artillería de Sevilla.
• Ednardo Ortíz de Pineda y Martínez, de las oficinas de la
Intendencia de la sexta región, a las oficinas de la Inten-
dencia de la segunda región.
• JOsé BéI Pérez, de excedente en la segunda región, a las
oficinas de Intendencia de la sexta región.
» Cipriano Santodomingo López, de la Intendencia General
militar, a encargado del Depósito de víveres d(1 Rincón
. (Ceuta), en permuta con D. Manuel Seco Sánchez.
• Augusto Iserns Gisbert, de la Intendencia General mili-
tar, a deposílario de efectos del Parque de Intendencia
de Tetu!n, en permuta con D. Manuel Pineda Larra.
» Manuel Seco Sánchez, de encargado del Depósito de víve-
res del Rincón (Ceuta), a la Intendencia General militar.
» Manuel Pineda Larra, de depositario de efectos del Parque
de lqtendencia de Tetuán, a la Intendencia General mi-
lita!.i »Francisco Goicoechea Clara, de encargado del Depósito
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más efectos. Dios gua~de i V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1917..
D. Pablo Jiménez Soler, de primer jefe de la s~ptima Coman-
dancia de tropas, jde administrativo y director del Par-
que de Intendencia de Valladolid, a excedente en la ter-
cera región.
E?,cmo. Sr.: El Rev (q. D. g.) se ha servido disponer que
los lefes y oficiales de Intendencia comprendidos en la siguien-
te relación, pasen a las situaciones o a servir los destinos que
en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más electos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1917.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente
coronel de Ingenieros, con destino en la Comandancia de di-
cho cuerpo en Granada, D. Miguel Gómez Tortosa, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase a situación de reem-
plazo, con residencia en esa región, con arreglo a lo precep-
tuado en el artículo 3.0 de la real orden (;ircular de 12 de di-
ciembre de 1900 (c. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1917.
•
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor ci,;1 de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. .
D. Ramón Maqueda Romero, de excedente y en comisión ~n i.
• la sección de ajustes y Iiquidaci6n de Cuerpos disueltos
del Ejército, a jefe administrativo y de transportes y pro-
piedades y director del Parque de Intendencia de Má-
laga.
» Mariano Santana Copete, de excedente en la seguilda re-
gión, a excedente en la primera y en comisión a la Sec-
ción de ajustes y liquidación de Cuerpos disueltos del
Ejército. .
» Julio González Martín, de excedente en la séptima región
y en comisión a las inmediatas órdenes del Intendente
militar D. Luis García Acui\3, a continuar de excedente,
cesando en la comisi~n.
» José Cobas Ariño, de jefe administrativo y de otros servi-
cios y director del Parque de Intendencia de Málaga, a
excedente en la segunda región. '
MARINA
Señores Capitanes generales de las regiones, de Baleares y de
Canarias y General en Jefe del Ej~rcito de España en Afríca.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Señores Capitán ~eneral de la scxta ,región
del Ejército de España en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Mayores
D. Emilio San Martín Torréns, de las oficinas de Intendencia
de la quinta r~ón, a jefe administrativo de la zona oc-
cidental de Mehlla (Avanzamiento). .
D. Pedro Cascón Briega, de depositario de caudales y efectos
del Parque de campaña de Salamanca, a encargado del
De~6sito y demb servicios de Intendencia y del mobi-
liana del Gobierno militar de Ciudad Rodrigo.
• José Viscasillas Sanz Crespo, de la Comandancia de tropas
de Melilla, a las oficinas de Intendencia de la primera
región.
Oficiales terceros
D. Luis Cabrera Díaz Inclán, dé las oficinas de Intendencia de
. la sépti:na región, a las oficinas de Intendencia de la pri-
mera región, y en comi5ión a la primera Comandancia
de tropas.
• José Arrieta \fallés, de las oficinas de Intendecia de la quin-
ta region, a oficial de labores del Parque de Intendencia
de Valladolid y subalterno de la séptima Comandancia.
• Manuel García fuentes, de las oficinas de Intendencia de
la cuarta región, a las oficinas tie Intendencia de la oc·
tava regi6n.
» Miguel Balbás Vázquez, de las oficinas de Intendencia de
la cuarta región, a la Comandancia de tropas de Larach~.
• José Arangüena Arangüena,.de las oficina:; de IntendenCIa
de la'segunda región, a las oficinas de Intendencia de
Baleares.
.. Joaquín Vieyra de Abreu y Molla, de las oficinas de Inten-
dencia de la quinta región, a dep·ositario de efectos y
caudales del depósito de Armamento y de la Coman-
dancia de Ingenieros de Jaca.
Madrid"l6 de octubre de 1917.-Marina.
INDEMNIZACIONES
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar Jas cOmisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en I 1 de julio próximo pasado, desem-
pedadas en los meses de abril, mayo y junio últimos,
por el personal comprendido en la relación que a
continuación se inserta, que c-omienza con D. Vicente
de la Lastra S.Jubrier y cOllcluy~ con Valentln Valle
Esquive!; declarándolas indemnizables con los beneficios
.q~e sedalan los artlculos del ~eglamenlo que. en la
muma se expresan. •
Dc real orden lo digo a V. E. para su conociln1en-
lO y fines oonsiguientes. D'~s guarde a 'v. E. muc~
aflos. Madrid 28 de agosto de 1917.
·PRIMO DE RtVF.RA
Sefior Capitán general de la ,eÍta región.
Sef\or l'lter.ventc>r civil de Guerra. y Marina. y de1
·Protectorado en Marruecos.
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de Intendencia y del mobiliario del Gobierno militar de
Segovia, a la Intendencia General militar.
D. Alberto Camba Martinez, de la Intendencia General mili-
tar, a encargado del Depósito de Intendencia y del mo-
biliario del Gobierno militar d~ Segovia.
Oficiales seqndOI
O. Simeón Martín BI<izquez, de administador del hospital, de-
positario de otros servicios y encargado del mobiliario
del Gobierno militar ,de Santoña, a encargado de los
servicios de Intendencia y depositario de caudales y efec-
tos del Depósito de Armamento y de la Comandancia
de Ingenieros de Gijón.
• José Soto MusIera, de la Comandalicia de tropas de Lara-
che, a administrador del hospitarmilitar, depositario de
caudales y efectos de transportes, subpagador de Inge-
nieros y encargado del mobiliario del Gobierno militar
de Santoña, con carácter interino. . .
» Manuel fernández Martínez, de encargado de los servicios
de Intendencia y depositario de caudales y efectos de
Artillería e Ingenieros de Gijón, a depositario de cauda-
les y efectos del Parque dc campaña de Salamanca.
» Luis Nieves Muñoz, de oficial de labOfes del Parque de
campaña de Mililla, a oficial de labores del Parque de
Intendencia y subalterno de la Comandancia de tropas
de Melilla. .
" Adrián Santos Martin, de oficial de labores del Parque de
Intendencia de Melilla, a la Comandancia de tropas del
mismo territorio.
.. Juan Tudela Pérez, de las oficinas de la Intendencia de Ba-
leares, a las oficinas de Intendencia de la cuana región.
.. Francisco Antolin Gutiérrez, de encargado de los dep6si-
tos de Rimen y Restinga (Ceuta), a las oficinas de Inten-
dencia de la cuarta región. .
» Fernando Martín L6pez, de administrador del hospital, pa-
gador de Ingenieras y oficial de labores del Parque de
Intendencijl de Algeciras, a encargado de los depósitos
de Riffien y Restinga ICeuta).
• Eloy Alonso López, de la octava Comandancia de tropas,
a administrador del hospital militar pagador de Ingenie-
ros y oficial de labores del Parque de Intendencia de AI-
~eciras. •
• Rafael Pardo de Andrade y fariña, de las oficinas de Inten-
dencia de la octava región, a la octava Comandancia de
tropas.
• Maximino Pérez fi'eire, de la Comandancia de tropas de
Larache, a oflcial de labores del Parque de Intendencia
de Sevilla y subalterno de 1l segunda Comandancia.
Benito Herrera Balarguer, de encargado del depósito y de-
más servicios de Intendencia y del mobiliano del Go-
bierno militar de Ciudad Rodrigo, a la Comandancia de
tropas de larache.
27 de octubre de 1917 D. O. núm. 242 1
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MES DE ABKIL DE 1917
,
l'·O"1Re¡. Lanceros Espada, O:!' E · ¡ASistir al curso Escuelal2.· teniente. ....~ abril ..7.· de Cabo·•. o.•••• OoVicente de la Lutra Soubrier ~~;:. Burgos .• Madnd ................. o Central de Tiro........ 1 Rbril .. 1917 30 1917
.SZ.. ·•·~"'lIC
MES DE MAYO DE 1917 1..... ·· '11
'..0"1ReC. Lancero! Eapaila, 2.· teniente. O.Vicente delaI.astraSOUbriert~~~!Bur¡os •. · Asistir al curso Escuela 1 mayo. 19 17 31 mayo. 19177.· de Cab.·.·•••••••
, ~~ ..~ Madnd. • • • . • . • • • . • • • • . . • Cf'ntral de Tiro .... o...
. o.,."
ReC' Inf.· ADdalucfa, 52 Capit.6n ••••.
• M••••IRodrl......."o..• ;~;:.t'boO '" s..;"................. ,.rr..,", '0 .ueo...)o d.
idem.Guerra................ 26 idem. 1917 28 1917
Com.· Art.a San Sebas- · rte'd'''1 <oId.do y <00'1Otro ••••••• Vfct Ca A ili . JSan Se- Fuerte de Nuestra sei'lora .servaci6n del material 2 idem. 1917 3 ídem. '917tUn .•••••.•••••••• • or rrasco m VI.I... 18Y 11 bastián. de Guadalupe .......... de artillerfaexistente en
el mismo..••.•.. o•.•.•
MES DE JUNIO DE 1917
wllareclut,° deSantan·
O. SecltDdino Mil~elGond..leL 24 Santander Torrelavega ............ !conducir C2udaies....... 1 junio.. 1917 1 junio. 1917der,4 ••••.• II •••• ~ 1•ti teniente.[dem •••••••••••••••• CapitAn • o••
t F~ix Ojeda VaII~s......... 10Y 11 Torrela- 1 'd
. ve¡a •• Madrid .••••••••.•••.•.• Concurso deTiro Nacional 1 idem. 917 201 em. 19 1'
Ror¡o Ca,. Alfonso XIII, :'::!=lf A . t' I dI,2.° teniente. o. ..~ . • 51S Ir 11 concurso e a 1 idem 1 1 o ldem 191724 de Cab.· •••••••• • Basiho Zaluma MigueL •••.• ~ .:=;... Vltona •• Idem.................... Escuela Central de TIro. • 9 7 3 •[dem •••.••••••••••• Otro ....... J ~Ech rrl l' ):!:'~0I1d Id Id Jidem. 1917 30idem. 1917• os eva a e sasJ. ••••• ":""0;'= em.... tM •• r................. em.............. •••. . .
Idem Taluera, 15 Cab.a Otro ••..•.• j H .i d' d S ~ id'" lPaJ, • Id Id 1 idem. 1917 30 adem. '917• U8n erD n 4.:1 e an 11' em. enoa. em.................... em •••.•..•.••..•.••••
:dem •.•••••••••••••• Otro ••••••.
• Julio anero del Valle ..... 10Y 11 Idem.... Oviedo y Gijón .......... Mantenimiento del orden . 'd' 7
.
. pllblicó.............. 1 idem. 1917 301 em. 191tdem •••••••••.•••••• CapitAn ••. o. Ed d B'I Rub . d Id Id 1 idem 1917 30 idem 1917• uar o U\ • • • • • • • •• 10 11 I em. • • • em . . • . • . • • • . • • • • . • • • . . em • . • • • • • • • • • • . • • . • • . .[dem•••••.•••••••••. 2.° teniente • <!a t Ca b' G tuil Id Id Idem 1 idem. '917 30 idem. 19'7• s o r aJo o ea..••. IOJ11 em ...• em.................... . ..........•..•..•.tdem •••••••••••••••• Otro ••••••.
t An¡el Lobo Noriep ....... 10 J 11 idem .... Idem ................... Idem................... 1 idem. 1917 30 !dem. 1917
:dem •••••••••••••••• Otro •••.•..
t Alfredo Mediavilla Garrido. 10 J 11 Idem.... Idem.................... Idem. o................. 1 ~dem. 1917 30 ~dem. 1917[dem •••••••••.••.••• Otro •••••••
t Lúaro Conde Diezquijada. 10 1 11 Idem..... fdem................... Idem................... 1 Idem. 1917 30 ~dem. '917:dem •••••••••••••••• Veto O 2.° .•••
• juan CastroSogo•.....••.. 10YII Idem ..•• ldem ••••.••..•••••.••••. [d~m.•••••••.••• , ••• ~ ••. 1 ~dem. 1917 30~dem. 19'7t.· Re¡. Art.· montaila. Capitán ..... t Jos6 Otero J Montes de Oca 10Y 11 IVitoria .. Barcelona ............... ASistir a concurso h(PICO. 21 Idem. 1917 30 ldem. '917le¡. Inl.· SlclUa, 7••.. Otro ••.•••.
• Enri••• T..... L••••.•••. "'" ~o S.' .
. bastián. Madrid .••••••..••..•••.• Idem al Id. de tiro....... 1 Idem. 1917 27 Idem. 1917
dem .•••••••.•••••.• ,.0 teniente. • EI••I.rio VID.o.... Al.., d Id lE.....,~' •• l. E"'e1'¡ 'id... ",,'7 '3 id.... .,.7rreta 10 J 1I e~... em.................... Supenor de.Guerra
deiD •••••••••••••••• l._ tenIente.
................... 1 Idem ..•. Segovia ; ...............IIAaístiralcODcurSodeti·c'0:1122 !dem. 1917 30 idem. 1917dem Valeacia, 23 ••• CapIUD..... 1 ntander Madrid y Segovia ......... Idem................... 1 Idem. 1917 30 idem. 19'7dem •••••••••••••••• Otro o, •••• I Idem .... Santoaa ................. DefcnllorCoDselo Guerra. I idem. 1917 9 idem. 1917
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Iljunio, 1917 17 junio., 191' 17 ¡
1 idem. 19 1' l' idem. 1917 17 ,
1 idem, idem.
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191' 30 1917
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13 idem, 19 17 JO Idem .. 1917 IS\
-
4rdem '11917130rdem '1 191711 37 ¡18 Idem. 1917 30 Ide , 19 17 13'
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Ilidem. 1917 17 idem. 1917 17
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Ilidem. 1917 idem.
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Idem .. "•••••• _" •• ". ,¡Otro .• ,,,.,,.
Idem Lealtad, JO ••• ,. Coronel " •.
Re¡. InC.a Valencia, 2311.er teniente.1 D. Luis Vargas Speyser.•••.•• 110 y 1I11~"tander Madrid Exámenes para ingreso en
" . la Escuela Superior de
. I Guerra .
, 'os~ Dlaz tle Vnlegas..••••• 10 Y 11 hdem •.• Idem •.••.••••••.•••••••• Idem •..••• , .• ·.··••••••
• Manuel Suárez Vald~ .••••• 10 Y 1J ¡aurgos .. Sama de Langreo y Gijón. Mantt'nimiento del orden1. público ..
• Manuel López Gómez ...••• 10 Y11 Idem •••. (dem....... .•• • ••..••• Idem .••••••••.••• •••• •
• Leopoldo Gómez de Nicolás 10 y 11
• Augusto Escolar Alcubilla .• 10 Y I~
• FranCisco Jim~nez Orge ••• 10 Y 11
• Camilo Alonso Vega 10 Y 11
• Carlos Mui'iOJ GuI. ••••••.. 10 J 11
'. Jos~ MartlneJ OIalla........ 10 Y11
) Manuel Ruu de la Sern••• : 10 y 11
) José Redondo DomlngueJ •. 10 Y 11
• Federico Lubian Gorbea... 10 Y11
• Antonio Gil Otero••.•••'. •• 10 Y 11.
• Jos~ Loma Arce .•.•.•••••. 10 Y1dIdem •••• hdem •.•.•••••••..••.•. lIIdem •••••.•.•••••••.••
J Federico López Guerrero . 10 y JI
• Manuel Fernoindcz Cord6n.. 10 y 11
• Juan San Miguel Rosilla , 10 Y IJ
• Alfonso Esteban AzuUa 10 Y IJ
J Modesto Saoz de Cabezón.. 10 Y 11
• Enrique Vicente Gala .••••. 10 Y11
• Juan Antonio Martln .•••.•• 10 Y 11I I
• Ricardo Vlllanueva Rodri~o. 10 y 11 "
• Pedro Poblador In~ ••.•••• 10 Y11I) Gaspar Aguirre Alvares.... 16 11 '.
• Emilio FemándeJ Martos ••• 10 YIlldem •.•. Idem •••.•.•••.••••••.•• Idem .•••..•.•••• ·•·••· '11
• Augusto PéreJ Peñamarla... 10 Y11 dem •••• Idem •.••••••.•.••• , •• ,·. Idem." •.• , •. ,.,.··, •.
• Gerardo Diez de la Lastra •. 10 Y11 (dem.,., Idem .••. "...••.• , .•• ,.,. Idem •.••.•••••• ····,·.·
El mismo. •• • •.•.• ,'., ...... 10 y IJ <lem •••. Madrid ••.• , •• , .••••••... Exámenes de ingreso en la
EscuelaSuperiorde Gue-
. rra •....•.•••.•.••••..
Id... .. ••.. . •••••• '.- t••I••t•. D. Ang"'t. P&<' P ñ l" y .. Id Id ~d'" J
Reg. Lanceros Borbón o • • lagS~rf ¡ASistir al curso de la Es-¡
• d Cab. '2. teniente. • Juan González de Llnarn ••• ~ o >(d~x .. ,. Idem ·.. cuela Central de Tiro..
4. e . ••••••.. -;:= •
Idem.. ,., " Otro....... • Julio Garda FemándeJ .•••• ll/!'o,,'.Lldem ••. , Iclem · •• Idem., ,., .
_Q".:o1
Idem.",., •• "." ••• Otro •.• ,.,' • Ram6n·RuiJJim~neJ •••• , •. 1;0' j l'lldem .••• Idem •• ,.,., ••••• ".,... xámenes de ingreso enla Escuela Superior de
Guerra •••••. , ••••...
htem , , • , .. , .• , " teniente. • Jos~ Iñigo Bravo. , '110 y 11 Idem •.•• Barcelona •••·• .., •• , •.•• ASistir al concurso blpico.
Reg. tnf.- de San Mu- • /
elal, 44 .. , .. : .... , .. M~d. l. o... , • OvidioFernáDdez RodrígueJ 10 J 11 (dem..... Palencia; •.••• , .•••.• , ... Vocal comisióu mixta ••••
Idem.•••••••••••• _, , • • ptt mismo "•. , , .. "." .• ,,'"'' _" 10 J I (dem" , ". Idem. _... " .• - , , ••. I ••• '" Idem." •• - , I ••• I I ••••• " •
Idem .....,., ••• ".". T. coronel ••
Idem I •••• " •• I .', " ••• " Comandante.
Idem .•• ""• _•••• """"•.Capittn .• ·.• "
Idem I " •• _ Otro ."., ••
Idem •""•• "•"••• "••• " Otro •..•••.
Idem ••• , e, •• e, • _, • •• Otro e_•", ••
Idem.e , ••••••••• _. _ Otro • _.. ,
Idem", . ",.,.,. ,., ...er teniente.
Idem.•••• ee••••• ee:" Otro .• ,,", ••
Idem ,_ •• _.•• ,." •••• , Otro ••.•• ".
Idem ••••.•••••••. , •• , Otro •••••••
Idem .••••••••• ". _.••. Otro •• , .••
Idem •••.••••• e •••••• Otro." ••••.
Idem •, •""••••.•.••• " Otro •• "•. ".
Idem.•• "•• "••• "."",,. 3.0 teniente.•
Idem ••••••• , •. " .• ,. Otro •••.•••
Idem ••••• _, , , • , , , I "" Otro".,,,. 1 "
Idem •••••• , •••• , .••• Otro •••• , ••
Idem, . , •• , , , • . • • •• •• Capellán., ••
fdem •••••••..••••• ". M~d. 2-.,0 .,,""
Idem ••• , , . , •• , , •• •• Mús. mayor.
Idem" ••••• "••• "• •• , Armero ..•••
Idem ••• ,.,.,." •••.• Capitán ••• "
Idem •, . , • , ••• , •• , • •• I.er teniente.
Idcm" .•.• , ••.•.• , •. 2.0 teniente.
Idem.".,,: •• ,," _"""." _ •
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Reg Inr.· S. Marcial. 4" 2.° teniente. D. Bernabé Ortiz Esparraguera 10 y II Burgos •• Madrid .•••.•.•••...•..•. Asi!ltiraunconcursodetiro I junio. 19 17 2j junio. 1917 2]
Idem.. • • •• • •• •.••.•. Otro .•••.•. • Lui.s de la Puente L6pez ..• 10 Y II [dem ••.. Segovia ••. •••. •••..•.•• dem.................... 24 idem. 19 17 JO idem. 19 17 7
Reg. Lanceros Espada. Ca Itá
» Luis, Faurié G6mez..••.•.•• 10 Y l.' Idem .•.• Mantenimiento del Orden! . 30 idem. 19 17 JO7.° de Cab........... p n .••.• Miranda................. público.............. I lde~. 1917
Idem............. , ••• I ••rteniente.
• M,,¡..o A""" P,I",.... 'o y '11, Id'm ••.• Idem ••• ~............... Idem .............. lO.. 1 idem. 19 17 30 idem o 19 1'7 ]0Idem•••. 1 •••••••• tl.1 Otro .•...•• • Pedro Herrero Mudol.. •• 10 Y11 Idem ••.. Idem •. lO ••••••••• o •••••• Idem................... . 1 idem. 19 17 30 ide~. 19 17 30
Idem.. • • • . • • •• ••• •• •. Capitán .••• • Alfredo ]iménez Orje ••.••. 10 Y 11 Idem •..• Sautander.............'.. Idem ....... lO ... lOlO .. · 1 idem. 19 17 30 idem. 19 17 30
Idem ................ J.er teniente. • Emilio de Castro Alonso ..• 10 Y11 Idem •••. Idem ......... lO ........ Idem ............... lO.. 1 i<tem. 19 17 JO idem. J917 30
Idem. t •••••••••••••• Otro ••••• ,.•
• F,m'odo V... 110'101. P.- ~
Idem .... lO ............ ~demlO'"''lO'lO''''''' 1 Idem. 19 17 30 idem. 1917 solacios .•.•.•••.••.• 0 •••• 110y I1 Idem .••.
Idem •.••••••••.•••.• 2.· teniente. • Luis Marttn Galindo • . • . . •• 10 y 1 1 Idem, ..• Idem .................... Idem .... lO.lO ... lO.... I idem. 1917 30 idem. 1917 30
r"··· rr • . \Asistir al curso de la ES-! .Idem ••••• 1 •••• 1, •••• Otro ., •• t •• • Vicente de la LastraSoubier. ~~ ~~'Idem ..•. Madnd.................. cuela tentral de Tiro.. 1 ldem • 19 17 30 idem. 1917 30, · e ... · \. .;gPoAo:a
Idem •••••••.••••.••• M~d. 1.0 ••• _a •. Palencia••••.•..•••••.••. Vocal comisión mi,.ta •• 1 idem. 1917 30 idem. 1917• Nicolás MarUnez Rituerto .• 10 Y1I 'Idem ••.. )0
Reg. lof.- Cuenca, 27 •• 2.° tenr~nte. t Aureliano Asensio Poncelis. 10 J 11 Vitona .. Madrid•.•.•.••.••.•.•••. Exámenes ingreso Escue-
• ... la Superior de Guerra. 1 idem. 1917 13 idem. 1917 1]
ljIem Aodalueta. 52 •.• l.er teniente. • )esl1s Rodrfguel Losada .•.. 10Y II Santodlt • Santander.: •.••.••.•.... Cobrar libramientos •• ,.. 2 idem. 19 17 3 ídem. 19 17 2
Intendencia ••.••••.•• Oficial 2.° ••• • Simeón Martln BláJquel •.• 10 J 11 Idem ••• Idem .•.•.••••.••••••... Idem........ ••••.••.•. 2 idem. 19 17 3 idem. 1917 2
Jurldico militar .•.•••• T. auditor 2.- • Luis C')rtés Echanove ••..• 10 J II Burgos .• Bilbao y Santoila .••..•.•• Asesor de dos consejos de .
6guerra........ ........ 7 Idem 19 1; 12 idem. 1917
Retlnf.· La Lealtad. 30 Suboficial ••• • Pedro Lucio Beoito... • •. 16 Idem .••• Sama de Langreo y Gijón. Mantenimi~.nto del orden
ldem.lO ............ :IMI1SiCO I. a• o
público ............ lO 1 idem. 1917 JO idem. 19 17 30
José Ortega López • : • . • • • . • • . 16 Idem ••• Idem .............. lO ... Idem ........ lOlO·lO.... 1 idem. 19 17 30 idem. 1917 30 I
Idem ••••• o ••••••••• '1 OtrO ••.•••• Valentln Valle Esquivel ...... 16 delJl .... Idem •••••••.•.••.•.••.. Idem •.••••••••.•• •.•. 1 idem. 1917 30 idem. 19 17 30 I
Madrid 28 de agosto de 1917. bAlo D& R¡nü
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-----------------------..- 1----------·..-.,--- D, O. ¡¡11m. 24Zr '
SlCdIa di JaDldd lIIIItIr 1 der a la petici6n del recurrente, en armonía con lo prevenido
1 en la real orden circular de 5 de agosto de 1889 (c. L. núme-
DESTINOS I ro 362). y con arreglo a lo dispuesto en el art. 6.° de la de 28
I de abril de 1914 (c. ~ núm. 74). . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer 1 pe real orden ~o digo a V. E. para su con~clmlento y. de-
que las clases e individuos de la brigada de tropas de Sanidad , mas efectos. DIOS guarde a V. E. muchos anos. Madnd 26
Militar comprendidos en la siguiente relaci6n, que da princi- , de octubre de 1917.
pio con el cabo Rafael Calle Garcia y termina con el conduc- M'ARI,NA
tor automovilista Luis Fiaño Rey, pasen a servtr los destinos Señor Capitán general de Canarias.
que en la misma se les señalan, debiendo causar el alta y baja Señores Capitán general de la tercera región e Interventor ci-
respectivas en la revista de comisario del pr6ximo mes de vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
noviembre.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y deo:
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
-de octubre de 1917. VACANTES
M-AllINA
Señores Capitanes- ~enerales de la primera, segunda, cuarta'
quinta, sexta, séptima y octava regiones _y de Baleares..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Re/JZcwII qt1i! se elt"
Cabos
Rafael Calle Garcia, de la secci6n de tropas de Sanidad MiIi~
. tar de Menorca, a la segunda compañía.
Miguel Arroyo Regaña, de la segunda compañía, a la sección
de tropas d~ Sanida~ Militar de Menorca.
~i(M practicantes
Mario Mallón Maoreno, de la quinta compañía, a la cuarta
Eduardo Blanco Blanco, de la primera compañía, a la quinta
Francisco Sanzol Goñi, de la quinta compañía, a la primera
Francisco Baz Arenal, de la primera compañía, a la séptima.
Conductor de segunda
Áureo Bernal Garela, de la primera compañía, a la octava,
ambulancia de Vigo.
Conductores automovlUstu
José SAnchez BeJinch6n, de la sexta compañía, ala ambulancia
montada de la' primera regi6n. "
Luis Fiaño Rey, de la ambulancia montada de la primera re-
gión, a la sC1'ta compañía. '
Madrid 26 de octubre de 1917.-Marina.
_.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte, al médico mayor de Sanidad Militar Don
Alfonso feijóo Cazañas, director del hospital de Arcila, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el día 6 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del presente mes sea
dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De rCllorden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguiada. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1917.
MAa1N'A
Soñor General en Jefe del Ejército de España en Afria.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitán general de la primera región e Interventor civil de
" OUernl y Marina y del Protectorado en Marrucco~
Excmo. Sr.: YIStaJa instancia promovida en 17 de septiem-
bre proximo pasado, por el médiCO primero de Sanidad Mi-
litar D. Prúedes Uisterri Perrer, destinado en el batallón de
Cazadores Oomera-Hierro n11m. 23, en súplica de que se le
ronceda el pase a situación de supernumerario sin su~ldo, COD
residencia en Valencia, el Rey (q. D. g.) ha t.enido a bien acee-'
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que sean seis las vacantes de ayudantes terceros de
la escala de reserva retribuida de la brigada de tropas de Sa-
nidad Militar qne deben cubrirse con sargentos, quedando rec-
tificada en este sentido la real orden circular de 31 de mayo
último, publicada en el DIARIO OfiCIAL núm. 121 de 1.0 de
junio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1917. '
MARIoNA
Señor ..•
• e.
SIUIln di IDSIrIICClOD. RICI_llDlo
, meDOS dIversoS
CONOURSOS
Excmo. Sr.: Vista la instapcia promovida por
el oomandante de Infanteria, con diploma de aptitud
en la Escuela Sup~rior de Guerra, D. José Abeilhe
y Rodrfguez ..Fito, ayudante de campo del General de
la segunda brigada de la séptima división, en súplica
de reparación del perjuicio que estima se le ha irroga-
do al' no darle la preferencia para ocupar la -plaza
de profesor que solicitó en la Academia de Infantc;rfa.,·
anunciada a concurso por real orden circular de , de
junio último (D. O. núm. 126), cuya designación
recayó en otro de igual c\a!lc que no posee dicho
diploma. Considerando que las juntas de información
de las academias militáres, se atienen para formular
las propuestas individuales" a 105 elementos de juiciO
deducidos de los oocumentós que preceptúa el articu-
lo 7.0 del real decreto de 1. 0 de junÍQ de 1911!
(C. L. núm. 109), Y de los fundamentales del artícu-
lo 8.0 del mismo, que son apl~cables a todos kls
jefes y oficiales del Ejército en su mayor o menor
grado, completamente independientes del mérito que su-
pone el ostentar el mencionado diploma. Considerando
que el artículo 13 del real decreto de 31 (le ma'y¡ol
de 1904 (C. L-. núlIlll 84), mantenido por el 5. 0 del
de 30 del mismo mes del allo actual (D~ O. nú·
mero 121), no se opone a lo anteriormente expuesto,
pues estas disposiciones se limitan a dar prderencia
a los que llenan este requisito, para ocupar los cargos
de profesores, etc., en igualdad de condiciones y.
circunstancias, y considerando .que la Junta de infor-
mación de la Academia de Infantería se atuvo ex-
trictamente a lo dispuesto en el citado real decreto
de 1.o de junio de 191 1, para formul~ las pro-
puestas individuales de referencia, sin desatender lo
prevenido en los ya también citados reales decretos
de 3 1 Y 30 de mayo <le 1904 y "19°7, Y que obró
dentro de sus facultades al no cooceptaar al recurrente
en igualdad de méritos que los propuestos, en euyo
caso es cuando podía tener eficacia la preferencia
mencionada, el Rey (q. D. g_) se ha servido desesti-
mar la petición del interesado. -
De 'real orden lo' digo a V. E. para su conocimien-
to y deds efect0¡9. Dios ¡guarde a V. El. muchos
-OOS. Madrid 25 de octubre de 1917.
MjAJuN'A:
Se60r CapitáD ge¡era) de la cuarta región.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruIdo en la Capi-
tanía general de la primera región, a instancia de Andr~s Massa
Pay, en justi~icación del derec~o que pudiera tener su hijo, el
~argento de II1faQteria de Manna, Pascual Massa Pérez, para
Ingresar en ese Cuerpo; y resultando comprobado que, du-
rante su permanencia en Africa y a causa de las penalidades
de la campaña adquirió la enfermedad de cuyas resultas ha
sido declarado inútil, por padecer psicosis maniaca depresi-
va, el Rey (q. D. ~.). de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien conceder
el ingreso que se solicita, una vez ~ue la enfermedad que
padece está incluida en el articulo 5. del capitulo 10.0 del
cuadro de ~ de marzo de 1877 (C. L núm. 88), Y. en tal virtu<1,
en el art. 2. del reglamento de l-se Cuerpo y Cuartel, aprobado
por real decreto de 6 de febrero de 1906 (c. L n(¡", 22).
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25 de
octubre de 1917. .
-~
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invoilidos'
Señor~s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera rcgíón e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
por el que se le declaró in(¡tiI pa~a el servicio, el
Rey (9' D. g.), de acuerdo oon lo Informado por el
ConseJo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bIen concederle el ingreso en InV'álid()S por hallarse
su inutilidad inclufda en el arcfcullO 10: capítulo 1.0
del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88).
y resulta.r, en tal virtud, comprendido en el artfcu-
2.0 del reglamento de ese Cuerpo y Cuartel, apro-
bado por real decreto de 6 de febrero de 1906
(C. L. núm. 22).
De real orden lo digO! a ~ El. para su conocimien-
to 'Y demás efectos.. Dios 'guarde a V. E'. muchos
años. Madrid 2S de octubre de '917.
MARINA.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor~s ·Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y
Manna, General en Jefe del Ejército de España .en
Afnca e Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.; En vista del expediente instruido en la
primera región a in!tancLa del soldado de Intendencia,
José Sánchez' Gutiérrez, en justificación de su de-
recho para ingresar en ese Cuerpo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la
petición del recurrente por carecer del derecho ex-
presado. I l ' .
De 'real orden lo digo a V. El, para su conocim'ien-
to 'Y dernliis efect<w.. Diós 'gUarde a V'. E'. muchos
aflos. Madrid 2 S de octubre, de 19 t7.
MA.RINA
Seflor Comandante general dcl Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores .Presidente del Consej_o Supremo de Gucrra y
Marina y Capitán general de la primera región.
BJn'1B08
Circular.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder d retiro para los puntos que se indIcan en la 5~iente
~Iación, a las clases e individuos de tropa de la Guardia Civil
!=Omprendid?s en la misma, que comienza con Juan Lara Ar:'
JODa y temuna con Lucas Sánchcz Muñoz¡ disponiendo al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dadoS de
baja en las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguilntcs. Dios guarde a V. E. mudios años. Madrid 26
de octuBre de 1917.
MA&JNA
Señor•••
Señor Comandante
Inválidos.
Seoores ,PreSidente del Consejo Supremo de Guerra 'y
Marina, Capitári general de la segunda región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del ·Protec-
torado en Marruecos.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
segunda región a instancia del soldado de Infantería
Luis Cabalga Domínguez, en justificación de su de-
recho pata ingresar en ese Cuerpo, y resultando com-
probado que perteneciendo al regimiento de Infantería
Melill~ núm. ;9, el 16 de mayo de 191;. en las
operaciones realizadas para la ocupación de las posi-
cbOlles de Ras~Sid¡-Saden y otras, recibió un balazo
del enemigo que le atravesó ambos muslos, de re-
sultas de - cayas heridas fué declarado inútil para
el servicio por padecer aneurisma de la arteria fe-
moral izquierda. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
-lo informado por el Consejo Supremo de Gu~rra y
Marina, ha tenido a bien concederle el ingreso en
Inválidos, una vez que la inutilida:d que presenta es
permanente y se halla incluida en el art. 10, capi-
tulo 9. 0 del cuadro de 8 de marzo de .1877 (C. L. nú-
mero 88), y,. en tal virtud, resulta comprendido en el
artículo 2.0 del reglamento de ese Cuerpo y Cuartel,
aprobado por real decreto de 6 de febrho de 1906
fC. L. núm. 22).
De real orden: lo digo a \1 El. para su conocimien-
to "Y demas efectOiS. Dios guarde a V. E'. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1917.
MA.RINA
general del Cuerpo y Cuartel de
......-
ExCDÍo. Sr.: En vista del. expediente instruido en la
PI!'.za de Ceuta a instancia def soldado de Infantería
MIgue! Salvadó Serra, en 'justificación d. su derecho
~ mgresar en ese Cuerpo, y resultando compro-
que,· prestando el servicia de descubierta en el
fuerte de Rk) Negr6n el 16 de octubre de '1914.
tl;lYO la desgra~ia de caerse, produci61dose una he~
nela en el tob!11o derecho, de cuyas resultas l~ fué
.amputada la pierna por cerca .de la rodilla, motivo
© n S O de De en .
~xcmo. Sr;; En .vista ~c1 exrdiente. inst.ruido en la
pnmera reglón a lOstanCla de guardia civil, .Felipe
!t'artínez Martlnez, en justificación de su derecho para
l!1gr~so en ese Cuerpo, y comprobado que, estando
limpIando un caballo en las caballerizas del cuartel
el 22 de junio de 191 S, le di.ó el animal una: co;
, que le hizto caer sobre un mUro y un banco, sufriendo
un golpe en la cabeza, con pérdida del conocimiento,
de cuyas resultas lué declarado inútil para el servicio
por pa.decer. ~ctinitis crónica oon vestigÍíls de he-
morragia rehmana, -que en el transcurso del tiempo
ha. llegado a. producir una ceguera total, el Rey
(q. ~. g.), de acuerd? con lo informado por el
Con~eJo Supremo de. Guerra. y Marina, ha tenido
a Olen concederle el ingreso en Inválidos una vez
que la; inutilidad que presenta es perman~nte y se
halla IOclufda en el artículo único, capítulo 10 del
cuad~o de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y, en
tal VIrtud, resulta comprendido en el articulo 2. 0 del
reglamento de ese Cuerpo y Cuartel, aprobado por.
real decreto de 6 de febrero de 1906 (O. IJ. D(¡..,
mero 22).
De 'real orden; lo dip' a V\. El. para su conocimien-'
to 'Y demas ~lectosl. Dio5 guarde a V. El. muchos
a Dos. Madrid 2S de octubre -de 1917..
_ MJuuNA!
Señor Comandante generai del Cuerpo y Cuarte¡' de.
1 Inválid9s.
Sefk>res -;Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capítán general de la primera regi6n e
Interventor civil de Guerra y Marina.y del Protec-
torado en Marruecos.
27 de octubre de 1917
Relild4n qu le eitll
D. O. DWnJ 24%
I
P11n&o donde Tan a realdir
NOKBB.aS D. L08 DlTKaESAD08 Emplel'la ComandaDctu a queperWn_ll •. Pueblo Proyinc:a
Juan Lara Aljona ••••...••••.•• Sargento ...... Málaga ••••.••••• ............ ~felilla.. • • . . •• '" Málaga.
José Marchante Abellán ••.••..• Otro ••••••••.• Valencia •.•••.••••. .......... AlbaceYe••..•.••.• ~lbacete.
Pascual Pedrosa Cal ........... Otro •.•.•.•••• ~arragona ..••..••..•.••.•.••• Tarragona
" "" "",, L
Tarragona.
José Sánchez Garcíél •.••••.•••• Otro. ........ Lérida ...................... Lérida•.•..••• ', .•. Cérida.
Fernando ~orrús Cardei'ia .••••. Otro •••.•••••• Granada .•.•.•.•••.••..••••..• Villanueva de la
ReiDa ..... .... Jaén.
Narciso Arizabaleta Gámiz .••.•. Corneta ••• '.••. Logroño •••••....•..•••.•••. Aberasturi ••••••.• Alava.
Juan Antonio Bravo••.••••...•• Guardia civil •.• Córdoba••••.•.•.•.••..•••.••• Villanueva del Rey. Córdoba.
Rafael Benito Martínez .••..•••. Otro •••••.. , .. Burgos ••••••.•..•..••......•. Vadocondes .•..•.• Burgos.
Rafael Garcla Arias •••.•• , ••.•. Otro •••..••.•. Zamora•••••••••••••••.•.. Távara
" " " " " " " ." " " Zamora:F¡ancísco Rojas Cuevas••..•• :. Otro ........... Córdoba .•••••.••.•••..••••..• Córdoba ..•.• .... Córdoba.
Simón Revenga Agudo .•••••••• Otro •.•.•••.•. Toledo ••.••..•..•..•..•...•.• Noez ••.......••.• Toledo.
Jaime Samper Lafuente ........ Otro •.•••.••.. Alicante ••••.••..••••••.••••• Alicante •••.•..••. Alicante.
Lucas Sánchez Mudoz ••.••...•• Otro .•.••••.•• Navarra ...................... Corella ••.••..•..• Navarra.
Madrid 26 de octubre de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para los puntos que se indican en la siguiente. relación, a
los oficiales de la Guardia Civil comprendidos ~n I~ misma,
que comienza con D. Jacinto Casero Blanco y termina con
D. Mariano Laguarda I..aguarda;· disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sean dados de baja en las
Comandantias a que pertefJecen. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
\ 'MARINA .... ,
consiguientes.. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1917.
MARINA
Seño~ Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, .
Capitanes generales de la tercera, séptima y octava regiones
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Rtlll&ión qu,e SIJ cita
....._.- .
-
Pun\o. donde yau a r...ldlr
flOWlaa DI: LO/l IM.&RXSADO!I Empl_ Comandancta. , qUI perkn_a - .,
"ueblo Prof1nc1"
----------
D. Jacinto Cuero Blanco ........ \.e~tent•. (E. R.) Salamanca ••.•• - •••••••••.••.• !Salamanca...•..•.• Salamanca.
• .fl'~lix de la Varga Mier ••.••• Otro (Id) ...... LukO •••••••.••••••..••••••... Lugo ........•.•. Lugo.
• Mariano Laguarda Laguarda • 2.- tente • (id.) •• Alic>lnte •••••.•..••••..••••. Valencia ...••...•. VaJencia.
:'!fadrid 26 de octubre de IQI7.
SUPERNUMERARIOS
Excm. Sr.: Habiendo sido nombrado juez de paz de Ar-
cila por real orden dcl Ministerio dc Estado de fecha 17 del
presente mes, el teniente auditor de tercera don Alberto Man-'
zano FerrazÓl1, con destino en la Comandancia general de
Larache, el Rey 1q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el re-
ferido o~~·I ase a la situación de supernumerario sin suel-
do, COll a lo prevenido en las reales órdenes circula-
res de TI de nio de 1890 (C. L. núm. 219) y 10 de agosto
de 1914 (C~ L. núm. 145), quedando adscripto a la Subins-
pección de la expresada Comandancia general. .
Dé real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de
octubre de 1917.
MAluNA
Señor General en Je(e del Ejército de España en Afria.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
© Ministerio de Defensa
MARINA
DISPOSICIONES
de la Subsle;aemria y Secciones de este Ministerio
y de las D~encias centrales.
lema de IDIIIItIrII
OONCURSOS
Circultv. Debiendo cubrirse por oposición una plaza
de músico de primera, oorrespondiente a clarinete,
sistema Bohen, que se halla vacante en el regimiento
de Infantería .Burgos núm. 36, cuya plana mayor
reside en León, de orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se
verificará el día 28 del próximo mes de' noviembre,
al que podrán conqurir los individuos de la clase
militar y civil que lo deseen y reunan las contliciones
y circunstancias per50tlales erigidas en las disposi-
ciones vigentes. .
Las solicitudes. se dirigirán al Jefe del expresallo
cuerpo, terminando su admisión el día 8 del citado
mes de noviembre. Madrid 26 de octubre de 1917•
Ellere de la 1Ieoc16D,
Mipel Viñl
D. O. n6m. 242 27 do octubre de 1917
d
•259
El Jefe de la 8ecclÓD,
Joaquifl Herrero
1,
Circular. ·Debiendo cubrirse por oposición UQa plaza
de músico de tercera, correspondiente a cornetín, que
se halla vacante en el regimiento de Infantería .Prin-
cipe número 3, cuya plana. mayor reside en Ovíe-
do, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Cuerra se anuncia el oportuno concursO, que se ve-
rificará el dia 30 del próximo mes de noviembre,
al que podrán concurrir los individuos de la c1,a.se
militar y civil que lo deseen y reunan las condiciones
y circunstancias person~es exigidas eJ1 las disposi..
dones vigentes. .
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 10_ del citado
mes de noviembre. Madrid 26 de octubre de 1917.
El lote de la Sección,
Miguel Viñi
CiI'culu. El Exano. Seflor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que' el soldado del re~iento
Cazadores de María Cristina, 27. 0 de Caballerfa, Euge-
nio Carrero Bolaflos, pase destinado, en vacante de
su clase, a la cuarta Sección de la Escuela Central
de Tiro; verificándose el alta y baja correSpOndiente
en la pr6xima revista de .{;omisario.
Dios guarde a Y... mudws años.' Madrid 26 de
'octubre de 1917.
Se&>r•.•
Excmos. Señores Capitán general de la primera re-
gión, General Director de la Escuela Central de
Tiro e Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
J:I s.fe de la 8eecllón,
JO.q1Úll Herrero
m~eI. «e la &eonl6D.
Calo U¡wz Sr.
CiI'cular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza
de músico de primera, correspondiente a clarinete
en si bemol, que se halla vacante en el regimiento
de Infanteria Borbón núm. 1'1, cuya plana mayor
reside en Málaga, de orden del Excmo. Seflor Ministro
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se
verificará el 'día 30 del próximo mes de noviembre,
al que podrán concurrir los individuos de 1a clase
militar y civil que lo deseen y reunan las condiciones
y. circun.stancias personales exigidas en las disposi-,
clones vigentes.
¡-as solicitudes se dirigirán al Jefe del expres~
cuerpo, terminando su admisión el dia 10 del citado
mes de noviembre. Madrid 26 de octubre de 1917.
JU Jete de la Bección
Mlpel Viifl
•••
Secel.. di CaDaIlerll
DESTINOS
Circultv. El E«cmo. Setlor MilÚstro de la Guerra
se ha. servido disponer que d soldado del regimiento
Cazadores de Yitoria, 28. o de· Caballería, Ladislao
Gómez Cerro, pase destinado, con la categorla de
forjador, al de Ca:%a.dores de Alfonso XII, 21. 0 de
la misma arma, por cuya juftta técnica ha sido ele-
gido para ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde a Y... muchos al\os. Madrid 25 de
octubre de 1917.
XI Jefe delaeeooióD.
Joaquill Herrero
Befior... •
Exemos. Sefoores Capitán general de la segunda región.
General en Jefe del Ejército de España en Africa
e Interventor civil de Guerra y Marina y del ·Pro-
tectorauo en Marruecos.
CirculllT. El ExCIllQ. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que· el herrador de tercera
del regimiento Cazadores de Lusitania, 12.0 de Caba-
llería, LuiseMartlnez Jiménez, pase destinado, con la
categorfa de herrador de segunda, al de Cazadores de
Alfonso XII, 21. V de la misma arma, por c~ya junta
técnica ha sido elegido para ocupar vacznte de dicha
clase.
Dios guarde a Y... muchos años:. Madrid 26 de'
octubre de 1917.
Sedor..•
Excmos. Señores Capitán general de la segunda región
e Interventor civil de Guerra y Marina y del ,Pro-
tectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defe-nsa
CircuÚlr. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer 1ue los trompetas de Caba-
llería cemprendid06 en a siguiente relación, pasen
destinados, en vacante de su clase, a los cuerpos que
en la misma se citan; verificándose el alta y baja
correspondiente en la próxima revista de comisario;
Dios guarde a Y•.. muchos afios. Madrid 26 de
octubre de 1917.
el Jde de la Sección,
JO""IJÚJ Herrero
SeAor•.•
Excmos. Señor~s Capitanes generaÍes de la primera
y octaVll regiones y de Canarias, Director general'
de Cría Caballar y Remonta e Interventor civil de
Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
'R,WI6. q• • eu.
Félix Sánchez Expósito, del regimiento 'de Cazadores
, .Galicia, al escuadrón de Cazadores Tenerife, 5.
Luis ·Pérez González, del regimiento de· Cazadores
Galicia, al escuadr6n de Cazadores Tenerife, 5.
José Silvens Eguiluz, del regimiento de Cazadores
Maria Cristina, al sexto lJepósito de Cal>aIlO$
Sementales.
Madrid 26 de octubre..de 1917.-Herrero.
•••
leedl. l. SlIIIldad lIIIJtIr
iNSTRUOOION
ClrculllT. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.
se ha servido disponer que como consecuencia de lo
dispuesto en el párrafo primero de la real orden cir-
cular de 11 de junio de 1908 (D. O. núm. 130 ), Y
para dar cumplimiento al artlcul~ 2.0 del reglamento
a que se reCiere la de igual' fecha (C. L. núm!e-
ro 105), el Jefe de la .Brigada de tropas de Sanidad
Militar y médico primer.:>, Comandante de la Sec-
ción de tropas de Sanidad Militar d~ Santa Cruz de
Tenerife, donde sirven los sngentos Ci>mprendidos en
la siguieilte relación, que figuran en el escalafón de
su clase con ·Ios números del seis al ocho, ambos
inclusive, cursen a este Ministerio ~ la mayor breve'dad
posible y por el conducto reglamentario, las instan-
cias dQ!:urntmtadas de los mism05, que aspirando al
ascenso de ayudantes terceros de la escala de reserva
retribuida· reunan las condiciones determinadas en la
ley de 1.0 de junio de 1908 (C. L". ·núm. 97),
teniendo en cuenta, al cursar las aludidas instancias.
las reclamaciones que con arreglo al párrafo octavo de
la real orden circular primeramente citada formul'en
los interesados, quedando ampliada en est'e séntido
.la circular de esta Sección, publicada en el. DIAlUD
OFICIAL núm. 169, de fecha l. f1' de agosto último.
.Dios guarde a Y... muchos. atl.os. Madrid 26 de
octubre de 1917.
Sellar•••
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D. O. ~6ID.. 24~ 1
6 Conrado Valero Delgado ... Primera.
7 Aurelio Molina Núñez~ •...• Ambulancia de montaila.
8 José del Campo Fernández. Sección de tropas de Santa
. Cruz de T eneriCe.
NOMBRBB eoapa61u & que penaeoeu
dos meses de prórroga a la licencia que por enfermo
disfruta en Alicante.
Dios guarde a v. S. muchos aftos. Madrid 23 de.
octubre de 1917.
El Jefe 4e1&~.
P.A.
Gregorio Poveda
Sellor Director de la. Academia de Artillería.
Excmos. Sefiore~ Capitanes generales de la primera
y tercera reglones. .
•••
El Dlredor GeDftlll.
Ñlz611
~adrid 26 de octubre de 1917.-LópeZ Brea.
...
leedon de lDsIrDalDI. Reclltllmlllltl
, Cimas dlIIn8l
LIOlIlNOIA8
En vista de la instancia promovida por el alumno
de. esa Academia D. Ramón Vidal MoreHo y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le conceden
© Ministerio de Defensa
llreCdDD leneral de la 61ard1a CIvIl
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los tercios y pri-
meros jefes de las comandancias exentaS, se servuáA
providenciar el alta y baja respectiva. en la próxima
revista. de comisario, de los guardias, comefas y trom-
petas que expresa la siguiente relación, que comien-
za. con Ram~n ,Fernández Garda' ~ termina con Anto-
nio Carda ·Palma.
Madrid 25 de octubre de 1917.
Com."'.......
a q1Ul pertea_n
INFANTERIA
c...."'....." 00IIlIIft0
a 4l1Ul - 4..uu401 del tIIIIDo
Toledo Guardiil ..0 ~ •.•••• Ramón Fern!ndez Garda •.••••••.••••••••. Cuenca, de g.a 2.° .1
Ciudad Real ••••• " Guardia 2.· Francisco Juárez Caballero.. . ••••••••••••• Toledo......... .
Toledo•.•••••••••• Guardia 1.0 ••••••• ValeoUn CoJilJa Sáochez ••..••..•.••••••..• Ciudad Real, g.a 2.0.
Idem•••••••••••. Guardia 2.0 •••••..• ~edro Garcla Moreno .•••.•••••••••••.••••• Sorla •••••.•••••••
Sevilla••••••••.••• Otro •.•••••••.••. Enrique Marcoa.Bartolomé .••••••••••••••.• Valencia ••••••••••
Idem ••.••••.••. " Otro .•••..•••..•• Serafín Ruiz Hevia •.•.•.•••••••••••••••.•• Idem ••.•••••••••.
Idem............ Otro ••••••••.•••• Manuel Espejo Gonzilez •••.•••••.••.•••••. Idem ..•.•••••••••
ldem .••••.•••.•.• Otro ••••••.•..••. D. Manuel García de la Chica •••••••••• , •••• (dem •••••••••••.•
Corno '. Otro Vicente Grimalt Sitjea ldem .
Orensc ••••.••••.• Otro ., . • • • . • • • • .. Celestino Dlaz Domlogez ••••••••••••.' .••••• Barcelona••••..•••
. Hnesca .••••..•••• Otro •••.••...•••• Restituto Corral Arroyo •••••••••••••.••. " Idem ••••••••••.••
Idem Otro .•.•.•.••.•.•• Eugenio Aguado Barroso•••••.••••.•••••••• Idem .
Idem Otro Antonío-Garda Dlaz ldem .
Zaragoza .••.••.••. Otro •.••••••..•.. A~toní? Calvo DieRa ••••••••••.••••••••••. Tarragona ••••••••
ldem••.•.••••••. Otro ••.••.••••••• TlburClo Sanz Pérez •.••••••.••••••••••••.• Lugo .
Idem ••••.•.•..••. Otro ••••••••...•• Gregorio Noguera Sender •.•••••••.•••.•••. ldem ••••.••••••••
Oviedo ••••••••••. Guardia 1.° •••.•.. Julián Coque Ariaa ..•.•••••.••••••••••.••• Jaén, de g.a 2.° •••.
'Idem • • . • • • . • • • . •• Guardi. 2.° ...•••• Miguel Hierro López •..•.••••••••••••••••• Granada •••••••••.•
ldem ••.••.•••••• · Otro ••••..••••••• D. Enrique de la Jara Cala •••••• ~ ••••••••... Valladolid .
ldem ••••.•.•••... Otro •••••••.••••• Valentln Cordero Hinojal •••..••••••••.••• IdeQl .••••••.••••
Idem •••••• , ••••• , Otro ••••.••••••.. José del Arco Conejo ••...••.••.••••.••••. Idem •••.••••••• ,.
Idem .•••••••.•••. Otro ••••..•.•. Félix Roa Sáez ••..• , •••••.••••••••.••.•••• León ••.•••••••••
Idem ••••••.••.••• Guardia 1.° •. . . . •• Bernardino Cabranes Rodrfguez •• •.•••••••• Idem, de g.. 2. o ••
Idem •.•••••.•••. , Otro EuloRio Maté Aiuilar •.•••••••••.•••••••.• , Palencia, de g.• 2.° •
ldem .•••••••••• ,. Guardia 2.° ••••••• Juan Voga Pérez .••.••••••••••••••••.••.••. Palencia •••.•••••. Forzoso.
Idem .•••••••••••• Otro..••••••••• , •. Bernardino Gómez Serrano.••••.••••• , •• , •• Cáceres.••.•••.•.•
Vizcaya.•••.•.•••• , Otro••••.••••••••• Manuel Rodrlguez Galindo ••••••••••.••.••. Burgos.•••••.•••..•
Idt;m ••••••••••••. Otro •••••••••••.• Ram6n Gutiérrez Alonso ••••.•••.••••••. '.' Alicante ••••••••••
Idem •••••••.••••• Otro ••••.••••• '••• José NÍJ'Io Rodrlguez ••••••••.•• ~ ••.•.• ,. '" Idem •...•••.••.•.
Idem •.•.••.••.•• , Otro •..••• , .••••• Demetrio Hurtado Rilova • • •• • •••••••••••• Idem •.•••••••.•• ,
Idem Otro luan Gaiera Femindez Murcia .
Gulpl1zcóa •••.•••. Otro •..•• , .•••. ,. José Mudoz Velasco ••••••••.•••..••••..•. ldem, •••••••••.••
Allva............ Otro •.••..••..••• Dionill~Martlnez Ojeda ••••••••••••...••••• Albacete••••••••••
Idem ••• o' •••••••• Otro •...••••••••• FilolIJeno SIIDRuino Gutiérrez ••••••••••••••• Mtlaga •.•••••••••
Navarra.·, ••...•••• Otro •••.•••..•• Gregonio Prado Sobrino ••.•.••.•.•••.•••.• ldem •••••••••••••
Idem ••••••..•••• Otro ••••.•••••••. Manuf'1 Pajuelo Pajul'lo .. , ••..•••••.••••..•• ldem •• , •••.••••••
Idem ••••••••••••• Otro.......... '. Plácido Garclll Echevarri .••.•••.••••••••..• ldem ••••••••.••••
Idem ••••.•••••••• Otro .•••••••.•••. Alejandro (bái1ez Soto •.•••••••••.•...•• ' •. SlIlamanca ••.•.••.•
Idem . , ••••••••... Otro •.• , ••••.•..• Juan Rodríluez Moreno ••••.••• ;., ••••••.•• Idem ••.•.••••••.•
Idem • • • . • • .• • •. ' Otro........ • ••. Manuel Candil Guecrero •• o ••••••, ••••••••• Zamora .•• , •••••••
Huelva •• ; ••••••. Guardia 1.° ••..••. Manuel Cid Vidal. Geron., de r.· 2.·.
ldelll ••••.• I I •• , Guardia 2.° ., • : ••. Calixto Mullol Gondlez .••.••••••••••.•••• Canari•• , ••••••.••
Urlda Otro , Manuel Chillón Siiz , Lolroilo .
ldem .•• , •• " . I . Otro •.•••••.••••• Ooni/aclo Aragone.e. Garel••••••••••••••••• Teruel .••••••••••
Idem ••..••••••••• Otro •••..••••.•• Santbgo Martrn Juanes ••••.•••••••.••••.• Balearel ••••••••••
GUipÚICOI.•••••••• Otro •••••••••••.. Mollés Heras Pastor •••••••••••..•••••••••• Castellón.••••.•••
L~rlda •••••••.••• Otro •••• · •••••••• Mariano Otero 811lcazar .••..••••• , ••• ', ••••• Granada •••••••.••
Idem••••••••••••• Otro ••••.•.• o ••• Francisco López González (2.°) Sanunder...••••.•
Segovia Otro Faustino Gómez Martln Zamora ..
ldem .••.••••••.•. Otro ••••.••. o••••• Braulio Hem4ndez Rubio •••••..•.••••••••. Almerfa ••••••.•.•
ldem •• o • • • • • • • • •• Otro •.•••.•.••••• Ladis)ao Arribas Vega • . • • • • • • • • • . • • • • • • • •• logroilo •••..•••••.
Allner!a •••••••••• , Otro •.•...••••.•• Tom4s Vicente Alarc6n ..• o •••••••••••••••• Madrid •• o • o ••••••
Gerona ••••.••• o •• Otro •••• o •••••••• Wences'ao Calvo Belmonte •••.•••.•••••... ldem ••••••.••••••
Lérida Otro Manuel Garela Rubio Sáncbez Idem .
Guadaiajara Otro............. Manuel Montero Clemente ldem ••.••.•••••••
Idem .•••••••••••• Otro •••••••••..•• Rutino GorTO Hernández••••••••.••••.••• ,. Idem •..••.••••••.
Oviedó .... ~•••• ~ •• Otro •••••••••..•• Juan Hernlndez Caballero•.••.••••••..•_ •.• ldem••••••• o •••••
Cuenca.......... Otro •••.••.•••••• Justo MartlDez Stiz ••.•••.••••••.••••.••.•• ldem •.•••••••••• ,
Eate... • • • • • • • • • • •• Otro ••••..••.•••. SUverio Marttn Paule ••.••••••••• '. • •• • • • ••• Idem •••••••••••••• Voiuntarios.
Madnd.•••.•.•.•• Otro •.•••••••••.. Perfecto Muiloz Vela ••.•.•.••••••••••..•••• SeguVla•••••.•••••
... Ciudad Real••••. " Otro ••••••••••••. Demófilo P~rez Cejuela Tornero •••••••••••• TGledo •••••••• o ••
Madrid. . • • • . • • • •• Otro............. Marlfn Labrado Martfn •••.•••••• ~ • . • . • • • • •• Idem .••.•••••••.•
Sevilla...... • ..•• Otro ••••.• o •• o' o. Juao Martln L6peJ (4.°) •••••••••••••• , ••••• Idem..•••••.•••••
Hue1ya..... •. • ••• Otro •••.••••.•••• Pedro Castaileda Acebr60 Cuenca••••••••••.
Castellón •. :'. . • • •. Otro ••••••••••••. 'Aoic:eto Belles Barred•• : • • • • • • • • . • •• •• o Barcelona •••••.•••
IdelD ....•.•••••• Guardia 1.° losé Gisbet Arn.u ••••••••••••••••••••••••• ldem, de r.· 2.0 ..
Canarias Guardia 2.- ....•. , Tom's Vid.1 Campoy ••.•••••••.••••••••••• Barce1oóa••••••••• 11I'orsoIO.
Sevilla .•.•.•••.•. Otro ••.•••••••••• Joaquln Bracero Garcla •• o •••• o •••••••••••• CÓrdOba .•••••••••l
Barcelona. •••••• Otro .••••• ; •••••. JOR stDchez Parejo ••.• o ••••••••••••••• o •• Idem•••••••••••••
Ba~jos Otro o •••••• Crf.p,,;lo lIorin Clemente o •••• (del!' ••••••••••••• Volutarlos.
Qvledo . • • •• • • • • •• Otro . • • • • • • • • • • •. AntonIO Peila Madas ••••••••••••.••••••• " Sevilla •••••••••••
Oeate. ....•.• "..•. Otro •...•..••••.. Fraocisco Botella Oeca••••••••••••.•••. •• ". VaJeada•.••••••••
Este." , , , ...•... ". Otro •..... "•. lO.' •• IAreuo Romero IIODICS . • , •..••••••...••. • " Idem .
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eoaa...... 1 oe~to
• que -elll decblll4. del 4..d.Do
~arcelona •••••••. Guardia :l•• ••••••• Francisco Vimbela Garda.••.•.•••••.•• '" '. Valencia •••••.•• ,.
dem ••••••••••.•. Otro .•••••••••••. Juan Terraes Orts.••.••..•••••..•••.•.•••.• Idem .•••.••.••..•
)anúnder•..•••••• Otro Jacinto Femández Lópg Pontevedra •••••.•
)rense .••••••••.• Otro ••••••.•.•••. D. Luciano Villares Hernández •• : •••.•••••. Lugo ••.•••••••••.
:oruña, Cab.·•••.• Otro............ Jos~ Córdoba Mendoza••••..•••.••..•.•••.. Corui\a..••••••••• :
[dem •••••••••••.• Otro.: .•••••••••• Miguel González Tamayo .•.••.••••••..•.••. Idem .••••••.•••••
[dem .••••.•••••.. Otro •••••••.••••• Manuel Sáez Sánchez •.•.••.•••••••.• , ••••.. Idem •..••••••.••.
León Otro MaDuel Crespo Rodríguez Orense .
Coruña •.••.•••.•• Otro •••.•.•••.••. Jos~ M~ndezAlbéniz.: •.•.•••••••..•••••.•• ldem •••••.••••..•
Gerona ••••••.••.• Otro •••••••• ~ •• :. Pedro Canfranc Cascavilla ••••••••• : •..••••• Huesca ••••••••••.
Huesca ••••••••••• Otro ••..••••.•••• Cayetano Lorenzo Sequeira Zaragoza••.•••••••
Oeste •••••••.•.•• Otro •••••••••••.• Jorge Marraco Gracia...• , ••••••.•.•••••••.• Idem ••••••••••••.
Idem .•••••••••••• Otro .•.•••••••••• Agapito Salas Mai\as.•.• o•••• o••••••.•••••• Idem •••••••••••••
Zara~oza.Cab. - •.•• Otro ••.•..•.••.•• Antonio Castillo Gracia. • • • • • • • • • . • . • • • • • • .. Idem" •.•. o•••.••.
Lérida .•••••••.•• Otro .•.••• ; • • • • •• Bonifacio Cerezo Colina•••••••.•... o• • • • • .. ldem..... • •.••••
Navarra•••••.••••• Otro •••.••.•••••• Rafael P~rez Cárdenas ••.•••• o••••.•.•••••• JII~D..•••.••..• o"
Zaragoza .•••••••. o Otro ••••••••••.•• D::mingo Pttez salgado ••••••••••.••••.•••• Valladolid •.•.••••
Vizcaya ••••••••••• Otro •••.••••.•••. Isaac Delgado MoncalvUlo .•.••.••••..•••... Oviedo •.••.•~ ••••
Guip'lbcoa••••••.••. Otro •.••••••••.•• Pedro Celeiro Ovide•••.••••••••.•••.••••• , León •.•.••••.••••
Zamora. Otro Francisco Herrero Santiago ldem ..
Oes.te Otro Migu~1 MarUn Diego Idem (voluntario••
Unda ••.••• o•• • •• Otro"••••••••••••• IgnaCIO López; López ..••.••••••• ; ••..•• ,. . ldem ••••••••••..•
Oeste Otro Joaquin Ramos Rodriguez Badajoz; ..
ldem • • • • • . . • . • • •• Otro............. Andrés Almeda Garela •••.••.•.•••••••.•.• , Idem ••••.• o••••••
Barcelona •• o••••. Otro, •• ; .•••• oo•. Jesús Llera Rodrfguez .•••• ; •••••••••.•..•.. Idem .•••.•.••••••
Gerona .••• o••••.• Otro............ Pedro Bote Mariano aceres•••••••••..
Guadalajara •.•• o" Otro .•••'•••• ; •••• Basilio Osado Labrador Idem............. 1
Vizcaya••••.••.•.• Otro ••..•••••.••• Satumín.> Padero Serradilla •••••••••••.••••. Idem o
Pontevedra Otro ..••.•..•.••• Rutina Romero Carbajo••.••••.•••••.•••..•. Idem. o••••.••••.•
Guipl1zcoa Otro •.....•.••••. AntoUn QuinranilIa González.•••• o•••...•.•. Vizcaya, de g.• 2.·,
Navarra ••• o••• o,' •• Guardia 1.° . • . • • • • Felipe Villanueva Lacasia.•••••.••....•.... , Vizaya ••••••••••.
Logroi\o ••••••••. Guardi.2.0 ••••••• Alejandro Narro OrolCo .•••••••....•..•.••. Guipl1zcoa ••.•••••
Oeste o••••.•.•• Otro •••••.•••••.• Nicolás Arizabale.ta Castillo Alava ••••••••••••
Idem •••••••• o•• ·• Otro •••.•.••..••• Marlln Arnedillo lriarte •.•••••••••.•.••.... Navarra.•••.•• O" o
Idem. . • • • . • • . • . •. Otro............. Ol~gano Santos Sancho.. • • • • • • • • • • . • . • . . . .. Idem .•••.••••• o••
Gerona•.••.••••..• Otro............. Conrada de la Flor Mor.................... Norte •••••.••••••
Oeste.•.• o• • • • • • •. Otro .•. o••• o. • . •• Emerio Gonz!le: Antón ••••••. o•••••••. , o., Idem •.•••••.•••••
Geron. o••••••••.• Otro •.••••••••••• Francisco Banderal Montero .••.••••..•••••. ldem ••••••••••..•
M.drid•..••••••..• Otro ••••.•••.•.•• MaUas Barderas Sánchez.•••••••• o••••••••.. Sur ••••••.••••• o•
Vircaya Otro .•••••.•••.•• PedrC' Alcázlr Tomás ldem .
Oerona. • • • . • • . • •• Otro . • • . • • • • • • . •• Pablo Sere. Caubet: . • • • • • • • • • • • . . • • • • • . . •. L~rid••.•••••.••••
Este Otro •••••.••••••• Carlos Carmon. Espinon •.••• o' ..•..•••.. Cádiz-Africa '1F'0~1O.
Oeste •••••.••••.. Otro o Manuel Rosendo Vllle¡as ••••••••••••...••.. Huelva •••.•.••• • ••l~c:ereso""" o Otro Ju.,.Garcfa Canelada IIdem............. .
~te ••••• , •••••. Corneta ••••. o, ••• Antonio Mirón Morera ..••••••.•••.• , •.•••. Oeste, de ¡ .• 2.° •.• Voluntarios.
Nayerra •••.••••.• Guardia J.o ••••••• Pedro Alcalde Bravo •••••.••••••••....•... Guadalajara .••• ,.,
Oviedo Otro Gregario Vicente Julián Teruel .. o' o••• • ..
Norte ••• , •••••••. Otro o••••••.• o••• Manuel P~rez Garera (.,.0) •••••••..•.•.••••• Oviedo •..•••.••.•
Idem •••.•••• oo••. Otro •••.•••.••.•. Tom4eldárquc, Andl1jar•.••.•.•••••.•• , ••.. Ciudad Real.••..••
Este Otro, .••••••••.•. Jos~ Vela Luna, ••. , •••••••••.••••.•....•.• Huelva •••••••••.•
Idem, Otro Rodrigo Fernández Ovíedo .
Idem •••••.••••••• Otro •••••.••••.• Cirilo Hernáiz Anchia .•..•..••.•••.....•••. Vizcaya .•.•.••••••
Idem ••••• o, •••••• Otro Miguel Garda Milán.•••••••.••.•••..•..•. :.- Barcelona~••••• , ••
Idem. . • • . • • • • • • •• Otro ..••••.••.••• Tacsidio Loma DIez. • • . • . • . • • . • • • • • . . . • • • •• Idem ••.•••••••.••
Idem .•••.•••••...• Otro ••••.••.••.•• Calixto Garera Martrnes•••••..••.•.•••...•.. Guadalajara ••• ·•.•• Forzoso••
Idem o•••••• Otro •••...••••••• Jaime Cornada Par~I••••••••• ; •••...•••..• Gerona •••. o••. · ..
Oeste Otro Francisco Navarro Famas••• ; , •••..••. Lérid o' .
Idem ••••••••••••• Otro •..••••.•••.. Celedonio Zomeño López •..•••••...••••••• Gu.dalaj.r••••• ,.
Idem ••••••••.•• " Otro •••••••.••••• José López MafUn (2.°) ••..••••••..•••••••• Huelvf' ••••••••••
l<1em. o••• ". • • • • • •• Otro • . • • • . • • • • • •. Valentfn MeriDo González. . . . .• .., •••.•..• Vizcaya •..• o••••.
Norte ••• ~ Otro o•••••••• ó Fran~Garela Nl1ñez.; .•••••.••••••.•••.• Segovia•••.••••.••
Idem Otro •.••••••••.•• Pedro Ross de Pill •••••••••••••.•••••.•••••. Ciudad Real •.•••••
Guipl1zcoa •••••.• , Cometa .•• , .••••• Ramio Morejón Lorenzo••.•..••••..•••.•. Vizcaya••••..•••.• Volnntarios.
Alava. o" •••••.•. Otro ..••.•..••..• Domingo EJ.orza Gómez•••••.•• , ••.•• , •..• '. Guipdz~••••••••. Idem.
Granada ••••••••.. Guardia 2.° •••••.. Diego Garela Romero .•••••.•••••.•.•••..•• L~rida•••••••••••• lde•.
CABALI,.ERIA
Geron., Inr.· Gu.rdia 2.° Be.nedicto Mongola Santos ; Barcelona .
Sevill•• Inf.· Otro •..•••.•.••.• Bienvenido Galindo Tresovares o•••..•.....• Sevilla•••••• ; •••.•
Cab.- 21.° tercio.. Otro •..•••.• , •••• Jo~ Trillo Camero •••••.•.••.••.•••.•••• " Zarago". • •.•••••
ldem • . •. ••••••.• Otro............. Benito Martfnes Siochel.......... • • . • . . • .• Idem .• o• • • • • • . • •• VoluDtariOl
Cab.- 14.· tercio ... Otro •.•.••••.•••• lsa.c Doncel DIaz..... o•••.•• o•••••••••••• Oviedo.......... • •
Cab.a 21.° tercio ••• Otro ••••..•• o•••• ManoelllarUnesGómes•••••••••••••••••••• Badajoz•••.•••• o"
Badajo: Trompeta Leónides Huiclobro Martlnez. Badajoz. de l.· J.-.
Cab.a 5.° tercio •••. Guardia 2.° ••••..• Alfredo Picrres Redondo •••••.•••••.••..••• M.llaga ••• o' .
Cab." '4.· tercio. 'IOtro ••••.••••.••• FBix Alonso Alooso .•••.•.•••••.••. _ •...• Madrid •••••.•••.•IForzoso,
Cab. - 21.· tercio .. Otro Antonio Gama Palm , •••...•. Cab.- 5.° tercio •.•• I~em.
~dnd 2S de octubre de 1917.-El Director General. A.,.iUfI.
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